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Soutien de la Suisse 
La Suisse est présente à Cuba depuis 1997. Tout 
d’abord impliquée dans des projets exclusivement 
humanitaires, elle a ouvert un bureau de coopération 
à La Havane en 2000. Dans le cadre de la stratégie 
de coopération en cours (2011–2016), elle a focalisé 
son action sur une priorité unique : le développe-
ment local. Cette priorité comprend également le 
thème transversal de l’égalité hommes-femmes. La 
Suisse soutient le gouvernement cubain dans la mise 
en œuvre de stratégies nationales visant à encou-
rager le développement local de l’agriculture et du 
logement de même que la production et l’utilisation 
d’énergies renouvelables. Elle œuvre en particulier 
pour l’accès de la population aux produits de l’agri-
culture locale et à des logements décents. 
Développement local : améliorer les 
conditions de vie des Cubains et Cubaines
Pour améliorer les conditions de vie de la population 
cubaine, il faut renforcer le développement écono-
mique et social à l’échelon local en optimisant la pla-
nification et les capacités des communes. La Suisse 
assiste 20 communes cubaines dans le pilotage et 
le financement de projets d’investissement en sou-
tenant le développement et la mise en œuvre de 
stratégies de développement locales, et en encou-
rageant explicitement l’implication des femmes dans 
les processus de planification et de décision. Elle a 
également favorisé la création, dans ces communes, 
de groupes chargés d’élaborer des stratégies de pro-
motion de la construction de logements et des solu-
tions locales à la pénurie de logements. 
Agriculture : encourager l’innovation 
Pour améliorer la fabrication, la transformation et 
la commercialisation de produits agricoles locaux, 
la Suisse soutient dans 45 communes cubaines la 
La Suisse aide le gouvernement cubain à mo-
derniser son modèle socio-économique. Depuis 
2011, elle concentre son action sur le dévelop-
pement des communes. Elle soutient à ce titre 
les stratégies nationales visant à encourager le 
développement local dans le domaine de l’agri-
culture et du logement.
Contexte
Par rapport à d’autres pays des Caraïbes et d’Amé-
rique centrale, Cuba dispose de services sociaux  de 
base relativement bons (santé, éducation, sécurité 
sociale). Elle est toutefois confrontée à d’importants 
problèmes économiques du fait de son double 
système monétaire et de sa dépendance vis-à-vis 
de l’étranger pour les aliments de base. Pour sur-
monter ces problèmes, le gouvernement mise sur la 
décentralisation des services publics et sur l’encou-
ragement des initiatives locales dans les secteurs 
prioritaires comme l’agriculture, le logement ou les 
énergies renouvelables. Il a également introduit des 
mesures visant à optimiser le modèle économique, 
qui concernent notamment le développement du 
travail indépendant et l’efficacité de l’appareil d’Etat.
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Partenaires
 › Organismes suisses : Caritas Suisse, mediCuba-
Suisse
 › Institutions cubaines : ministère du commerce ex-
térieur et des investissements à l’étranger, bureau 
de l’historiographe de La Havane, Union nationale 
des petits producteurs, Fédération des femmes 
cubaines, Centre pour le développement local
 › Organisations internationales gouvernementales 
et non gouvernementales : Action contre la faim, 
Oxfam International, PNUD
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 6.5
DDC : Aide humanitaire 0.5
Total 7.0
création de groupes chargés d’élaborer des solutions 
agricoles innovantes, à commencer par les moyens 
de développer les marchés locaux, en tenant compte 
des conséquences écologiques. 
Aide humanitaire : soutenir les groupes 
défavorisés  
L’aide humanitaire suisse contribue au bien-être phy-
sique et moral des groupes de population défavorisés 
en distribuant du lait en poudre aux pensionnaires de 
homes pour personnes âgées ou handicapées. 
Coopération multilatérale
La Suisse travaille en étroite collaboration avec le 
PNUD dans divers domaines : développement de 
chaînes de création de valeur dans l’agriculture, pro-
tection de l’environnement et promotion de la dé-
centralisation, par exemple.
Thèmes transversaux : égalité hommes-
femmes et équité entre les générations 
La Suisse applique systématiquement sa politique 
d’égalité hommes-femmes dans tous ses projets et 
s’engage en faveur de l’égalité des sexes. Elle est aussi 
très attentive à l’équité entre générations, et intègre 
à ses programmes des analyses spécifiques permet-
tant de garantir ces deux principes. Elle soutient par 
ailleurs des initiatives visant à renforcer le rôle des 
femmes et des jeunes et veille à ce que les décideurs 
politiques soient bien informés sur ces sujets.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  110'860 km2
Population     11.254 millions 
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes    81.2 / 77.2 ans
Taux d’analphabétisme des adultes : femmes / hommes   0.2 /0.2%
Atelier de mosaïque traditionnelle dans 
le quartier de La Habana Vieja. © Ale-
jandro Gonzales
Archives historiques, Cienfuegos. © 
 Alejandro Gonzales
Vendeur de fruits sur la route de San-
tiago à Bayamo. © Michel Pou
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